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1. Tableau des principales couches géologiques qui ont été rencontrées 
pendant les excursions de l'Extension. 
Niveau des couches 
{l'l leur désignation sur la carte géologique tll' la Bl'lgiquc au 40,000•) 
TERTIAIRE 
Holocène 
ou MODERNE 
Pleistocè ne 
Dunt'l> 
Allm•ious des Yallées (alm) 
Allu' ions tourbeuses (cr ll) 
Alluvions fenup-incuscs (ol{e) 
At·gUc arspolderssupét'i!lw'e(olp.2) 
Sable à Carcliuw (alg) 
ArA"ile !IN! pol<lct'S infériom·o (alp,1) 
Tourbe (1) 
Flandrien (qi ) 
ou QUATERNAIRE 
Br:~ bant il'n (IJ:Io) 
Hesbnyen (qH,n) 
Campitùen (q:t) 
Moséen (IJ 1) 
Poedel'licu ( Po) 
Diestien ( D) 
Pliocène 
Miocène 
Oligocène 
\ "''"ri""' 
Eocène • ltiOifeu 
! infm•u• 
Bolderien (Bd) 
Rupelien (RI 
Tongl"ien ( :I:t'J) l A'""lti'" (A') 
Wemmelien ( w1 
Ledien (Le) 
~ LàCIH•niNl (Lhl 
BI'U)o.ellien • B) 
) p, """';'" (l') 
Yp1·esien { n 
Lanclonien (L) 
SECONDAIRE! 
Cré t acé 
Jurassique 111'a pas été vu) 
Triasique 
St•nou ten (Cp) 
Porcilien 1 PcJ 
PRIMAIRE 
Permo-carbonifère 
1 
t•""" 1 
~(If j)(!I'ÎI11'1' 
1110]/1'11 
illf(lf'i(>lf/' 
) 
fT nu iller i nft?1-. (FI) 
Visf•en (Tl 
WauJsorlien ( li') 
Tournaisien (TJ 
Fnmrunien (Fo) 
l•'msnien 1 F1·) 
~ GivPlicn {';1·) 
l COU\ inirn (('11) 
) 
Burnotien (lll) 
Cohll"n<'i<'n ( Cb) 
Gcdinuirn U) 
Silurien supél'ieur C'L inl'él'ÏPill' (S/) 
Cambrien 
) 
Salmien (Su1) 
Rr\ inil'll (Rr) 
D~Yi i lit.m (D;·) 
Allure des couches Nature des principaux 
terrains 
Non stratifiées 
Horizonütlr~ 
1 Non stratifi(•rs 
Sable 
Limon 
Tout'be fi breuse 
Limonite 
Argile 
Sabll' 
Ar~ilc 
Tourbe 
Sable 
Liwon 
~ TapissanL les onclu- ~ Limon 
) lations lht ~ol ? Sables e l cailloux 
1 Sables et cailloux 
1 lo••izontales 
( Sablos 
1 
Salilt's, argile 
Sables, argile 
1 Sables, argile 
( Snllles 
~ 
l !:iablrs ar)::"iles \ , 
t't·:J ie eL ;;ile-x 
1 
PnuùJ rtg·u~J 
ScJtisles 
l Cak•ti<·o, •lolomle 
1 
Grè~, sdüst~s . psaJHiltilc-::;; cale. 
Schistes, calc:~il·o. dolomie 
lncliuéc~ et plissées ~ Calct~i t ·e, gl'i:S. scllisles 
Pouùiogue, gro:;. schiste!{ 
Gt·ès. scldstes. 1'1011\1 inguc 
Schislrs, {!J'I;s, quartzites 
Schistes, gl'ès, qwu·izites 
Origine des principaux 
terrains 
Aét·ienne 
Fluviale 
~ Marécageuse 
Fluvio-mru:ine 
\1arécageuse 
Marine 
Aérienne 
Inondation fluviale 
~ Fluviale 
(Mad"' 
1 
Marine, fluvio-mat·ine 
et fluviale 
Marine et 11m•io-Htal'inc-
Marine 
LMusll-e (il stavelot) 
Fludale 
J\lal'ine, parfois corallil'n-
ne <lans 11' t•l Fr. 
-·l -
2. Histoire géographique du sol de la Belgique 
depuis le Crétacé jusqu'au Fleistocène 
Les carle>~ 1 à l!t t•l 21 !;(.nt des t'Opie· de cartes dt•cssées par M. ltutot. qui sont. (•xposées 
au ~lus()(' tl'llhttlit•e naLut·cllc. 
Les cat·tt:;; 12 ù l'i. 19 et 21 ont été publiées par )L Rutol en 189i (llull. Soc.IJclgc Gt!ol. 
J>a lc!ont, llydroi.J. .:\ous Il(' donnons ici que le;; <:ill'l«>s t-elaliYcs aux tct·r·ains qui onl été t'Cll-
conh~~ Jl"lldnull<•-.; c-xcur;;ion~ de- l'Extension. - L'histoÎI'(> du "01 pendant le Pl'itnairo est tlonnt"<' 
page 51. 
1. J.,a Brlgii)IIC à l't'l)()(JilC sénonienne. lcws tlu dépot tle> l'a~sbo dt• Notn ellt•s. 
Entt·o la lln elu Ct·êtacé ct le Lauùcni<'n, le pays fut en gmndo pat·tie rontiucntal. 
~. -Ln Bcll1iqnt• Jl 'ndant la premil?rc pha~e •le lt•pOCJIIC latulc-niPnnc-. 
-:; -
3. - La Belgique à l'époque ypresicnn<'. 
4. - La Uc-lgiltuo peuùant la première pllase 1le l'époque panisclienne. 
-6-
:;, - La Belgiqut' à !'~poque bru.\olliomw . 
• \I'TUELLE DE.' BORDS Jll COLJ:E BJU .. XELLJW, ALTJ l'l, IJE 
Bonu \\'. lill r.o1 1 1 
1 Entre Mons <'1 Rn>ul.\ p,, . ., tlt' Hal Goll iym't•s lltt!/Siih!Qitt•n 
recit• 
1 \ /lilWlt• 1't•rroill l'l)lt.~-jru•t•ul 
1:10 Ill. '1 p l•f>,ÎC'll 
Il~• m. 
:;5 tn. 
l:Ï Ill . Xcii er-Orcr· JJ(•t•mln•t•lr 
Botw E. m' r.01 n 
ROS<~' 
TI!II/)IIO•I,I' 
.111'/I,J ' 
li(Jiw :1;1, 
Tfi·h'''''ml 
PJ·è-.. de H•·uxellt's au ~­
(au :X. 
A I'E. tle PlûlippCYillc 
\ l'\\'. 1lo :Xamn1· 
\ tui-dll'lllin en ft·,, Nllmu1· ot Ti l'lomont 
Au:\. dcl':amur J 
atu 111. 
1!10 Ill. 
113 Ill. 
1:15 Ill. 
a:; 111. 
ü. - La Belgique à l'époque laokenJcunc. 
FalliCilllÎt"ll ))é \'Oll.) 
1 !ou ill!'!' (C:u·bon. 
Sihu·icn 
Lanllénic.!ll 
-·-
7. - Ln Belgique à l'~pocJoe le<lionne. 
Le tableuu ''('la pt~ gr pt·ëcéclcnte montre q1'e le sol de la Bcl{litJill' s·c.~l /'orlL'MCul sou teri! 
rlrpui.~_le cléJHil des CùlltltcsiJru.~·elliennes, ~·w·lo,,t œrs le Sud. 
8. - La Belgique à l'époque wemutolioune. 
-S 
:\ t·eli€'·Ci 'JliO dntcnt Ir-.., Jli'Pillil'rrs indusft·ie:-; (C'I',.,L t!'UJH' éptMJUC un peu po lél'icllJ·r. 
huuUlÎIIPS (.'Il fl~lgii]UC.) 
-- \1 -
11. . La RelgitJUC ;i l'i•po<JU'' rupelicnul'. . . 
\pre-; 1<' Hllpl'lit•u, le pays rt'"ta longll'IIIPS continental, IIISlJtl au llolll<'l'H'll . 
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1 :l. - lA'\ Rr>l~:ique lors tl\· l'inYasion nw:-.intUIII tif' la tuE'r clir>-;lir nnl'. 
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14. -La Delgiquc iL la llo ùc l'époque diestienne. 
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l :i. La Bf'lgiquP ;'~ I'I'JlCIC!UC poeùer!iPIIIIC. (t :· .. st a) •. r.; 'lllf! l:ll' produi--il 
la 1u·enûl'r•' glaciation; \'OÏl' p. 1·1) . 
l ü. La Ddgiqnc ll('lltlaul l'l·pvquc wvsé<:n:u•. 
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3. Climats pléistocènes et climat actuel 
Phénomènes qui se sont accomplis en Belgique pendant et entre les époques glaciaires, d'après M. Ru tot. 
GLACIArRF. 
IMN~ [,g S.-K IlE J)EunoPE. 
• 
Î~pOC)IlC'S. 
Temp:;~ actul'ls. 
{lrolocènc.) 
l Végétation. Dépôts et vég-étation. 1 
) ( Forrls. 1 
( Forêts. 
l Grant! tftlveloppctncnt ùes 
- --___,.---
1 lourllii:l'r~. \ 
\ J•'ot·él. ~ 
E:-< BEI.OJQUE. 
Industrie 
humai nP. 
Métal. 
.\llÎII13UX 
actuels. } Néolilhiquc. 
ÉpoquC's. 
Glaciation 1le 
\\'urm. Tou~dt·a. Sables. limons l'l m·gilcs. , ) Fotl>t! l l 
( Totmd•·n. l 
----
\ StepJ'l<'. 1 l,imon éolien. 
RC'tme. Flanch·ien. -~ l'oli<>lithique l-
1
_ _ -
:supét•ieul' · Bt•alJanlic'n. 
36 iniet·glaciaire. 
(--F-rJ-I'è'_t._ 1 Lim:. gr-n-ri-1.'1-., lout·he. 
1-------------~~------~----
Glacin.tion riP Riss. Tow1dra. \ _ 
Limon. 
Tourbit·t·es de ln hasse 
Belgique. 
'ables, gt•a,·iors. 1 ~ l Sl<'ppo. 1 
1 2" interglaciaire. -
FcmH. ('<Jilloulü;. { 
1 Toumlra. 1 Cailloutis, liU bles, ~-rlaise. \ Glac·iation de 
,\lind<>l. 
------~--------~-
t•• in tcrglada ire. 
Glltcia t ion clc 
Gttcnr.. 
1 
! 
'tC'ppel 
'l'oundr<t! 
1 Tounch·a. 
1 
i\!ilnltJt(JUfll. J_ ' 
1 P•l<ollth;qu• J 
1 
;u"d•nc. ~ 
) 
\ 
1 
8 u,\_.,,.f,...t, .... .,,.,u,f1<J.-~ .. t ~'"""?li 0<1\..tt•t~L.èl'!• ,fu.~'&t.t( ""~'..t &tAr' ,fu•Jr.., ... "~·''' 
tt. - Ait·c g<'!ogt·attltique tlu Bœuf mu~qué, 
d'<tprès lille clu·le expo~éc illt ~lltRéC' ci'Jii~loirc nalurollu. 
Ilcshn~eu. 
Calllpinicn. 
~loséC'n. 
Pt.HJ6;1\R 
supét·iem·. 
1 
-
- l5 -
23.- L'Europe couYcJ·le cle glaciers, pendant la plus itnporLante des g-laciations 
ùe l'époqctc pleistocèue. D'apl'èS M. Penck ( l !lOIJ). 
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24. - Quolqucs 61étueuts ùu climat ole la Belgiqnc tl'apt·ès La.nca~ter celan~ JlOII().fJ1'ltJ1hit•s 
auricoles de la Bel{JifJttC'). D .. 1. Jo'. :\1... clf>eC'mbl'e. Jllll\,C'J', fé\TJI'J', tutu·s ... 
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llypc1·innn pPI'I'oratmu. l.:ciiiÎIIIII alt.u111. 
Jl'is Pscw\o- \l•nJ'Ih. <'an•\ at·c•IJ:II'ia. 
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:25 . - Schémas de la r épartition saisonnière de l'assimilation chez les plantes supérieur es. 
Les unn('f'_ ... sont tlh bt••• ... <'Il ~aisCill" : 
1 h\'Eit - c(('('l•lllht'P., jam·i('l'. fé\ I'Î('I', lll(li'S. 
Pmsn \Il'~ :\\ ril, mni. 
F1 f. JUin, JUillet, ao111. 'eptcmht1'. 
oduht·C'. nm t•nJht't'. 
La part i,, lC'iut(·c tic~ l'lutt(IIC !'du'•nm 11'ltn\.;t~nlc· 
le sol cl k"~ ot•ga!H~"' ~.-mtcn·uin ..... 
Le trait noit• au·dt•;'siiS elu S<.l\ I'I'Jil-\•."l'lllc 1~ 
tige llol·i ri•J'(~ : la thkhl' imlh)uc lt• ntoJnc·nL de 
l:t floraisou ou dl' 13 Ct·uctilic'ntion: le t11tit intl'r· 
'~'mpu t·etn·t'>sentl' le•-; l'euillr_~. 
I.P tr:.it nOÏI' dnn;; If! :-ol I'Cprc\s,•utl• Ir rltizuutt• 
ou les stolons .... nulet•r:tins. 
Pour le-s plamc.- qui mcm·rnt aprùs av~tit· fi'UI'· 
tilié (A. E .. 1 . l'inlenuption elu :;rh(•ma incliQtu' lt· 
temps 1)\IÏ s'éc·OUII' t'Ill!'\! Ir. IIIOiliC'Il t clt~ l:t llllll Il· 
ration clrs l-'1'ainc·" Pl rPiui tir )l'Ut' gcrminntinn. 
-· 
4. Géographie biologique de la Belgique 
''h .. 
LltGE N DE 
~' 
L-A ~~,ci;.·îa.u.a:.. Cc @:.étU.di~. 
F 1 (Î)~kiclt {~. Ar 
Cp ,. ~· SA 
H ,. g~0/1.~. 
Cr 
" · 
~ 
Je 
Js 
~14). 
ô~~i-w:~. 
g~u.c~. 
tG.- Cm·te IJiolo~ittUt' ,Je la &:>lgique. dressée ù'apl'CS Cr~pin PIOl'e de /Jc•/gù,uc. 1866) :\t. L.'lllll'ei'C (l-'aune de Bclgitjlll', lli\l:J I. la Carle U{/I'ÎI'Oll' ae la 
8Pigique (tl'apl'h Dmuoot, M. Malaise cl M. Vt-I'Stl·at:len, 1S84), les JlouO{JI'<tpltil's arp·il·ol<>s d1• l<~ IJelgiqve (189!!-IVOI) d lu f'm·l!· !Jt111IOf1i9'" au 40,000•. 
Pow· le détail tlell districts liUomux ct ~lUuviau.\, Yoil• tlg. :!9. 
Domaine marin. 
Domaine des marées 
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de l'Europe N . W . 
Domaine des Basse• 
Montagnes de 
l ' Europe Central e 
Subdi~Jision biologique de la Belgique 
D istt·icl des dtnws liU01'lÛI'.~ 
des uilttl'ions mm·iues 
fltn·ialc.~ 
JIOldcrs argilcu.•· 
iWlJlomwu.•· 
Jlatufl'iet~ 
campinù•n 
llt'sbayt'" 
1 
District Ct't!tacd 
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- anlemwi~ 
1 
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sablonneux 
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:28. - Propagation de lu mnt·ée. ll'apt·ès M. Sh,K>haut (dans 
I'.A.nnl,aù•t• :~..~tro,,o,litJt'l' de l'Oû.~t'l'l'ltloire 1'0!/0l de 111'/fli'Jtl{' 
JJOUI' 1905). (En réalité, la mru•é(> atteint notre côte 36 hem·es, ct 
non 12 h('ut-es. après qu'elit' a pds nahsance). 
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B. -- Le Littoral et les Polders 
·1. Les marées 
Hauteur en mètres des plus grandes marées des années 1.909 et 1. 910 
l!l(l!l 
( 'm•/)wit•nl Ostendt- 1 Nleuporl Blankenberghel tlm1ers 
oh• haut.• ur ( l'nil.6 d t> (Uull.f. dr (UuM de (Uml•~ do• 
d•·. ln mnr•'e 1 h:outeur: t,!t. lulut~ur . 1.1~)). h~ul4·ur: t,tS}. l••ulo•ur :.11!. 
26 ja tl\'ÎPt' 1. O:i 2.29 2.02 2.35 1. 98 
21 fl'Hier 1. 1:! 2.49 2.211 2.:):l 2.l:l 
2a 1uar;; 1. 1 :i " --,).) 2. '?~. 2.62 2.21 
21 avl'il l. 10 2.H 2. !Il 2. 51 2.11 
1 SP[Itl'mbrr l. 11 ~ • .j(j :!. lB 2.53 2. la 
1 ol'lobt·l' 1. 11 2.:13 2.2:1 2. (j() 2.19 
au O(·lohre l. 11 1 2.4ti 2. IH 
1 
2 . . ):l 2.1:3 
28 liOVCIIlhl'l• l. 0 1 ~.:?4 l .!l$ 2.:w 1. !Il 
1910 
ll r,;vriet• 
1 
1. 0:1 2.29 2.112 2. a:i 1. !18 
13 mat~ 1. 1:1 :?.:H 2.21 2.58 2.lï 
ll aHil l. 1 ·1 2.:>:1 2. 2:1 2.1iU 2.1!1 
10 rnai l.U-;' 2.as 2.111 2.H 2.0:l 
22 aoùt t. 02 2. 26 2.00 2 .3:3 1. OH 
tu sep1emhr<'· 1. Il 2. 4() 2.18 2.;:;3 2.13 
20 octob1'C' 1. 1:1 2.51 2.~ 1 2.58 2.lï 
18 novmubt·r 1. 07 2.38 2. (1\1 2. 41 2.05 
L'1111iff1 111• lwllh'l'l' t'St spécialr à cltaquf' pm·t. Lo coc{ficieut vade n're la 
tlate: le plus grand est 1.18; le plus faible. 0.30. Ln vive eau moyenne cOt'l'esponcl 
à un coelllcient de 0.!13: la mort<' eau moyt'nne, à nn co(>tllrient tle 0.38. La IUII'· 
/(>'1'1' JIOUt' chac1u<• pot·t ct pout• chaque dale s'ohtient en multipliant l'unité par Ir 
coefikitnt. Ln hautc•ur· rept·éscnte la moiti(> d!' l'osdllation totale !'ntre une haule 
1111.'1' et la ha~sc mer <~uh mlle ou pr('(.·édcnlc. 
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2. Le sol 
lllllllllllfiiiiiiiiiJzmes litmrale.s ~ Uwvùm~ maPina 
Canzpinùn 
29. - Les districts litlOl'l\UX el nlhl\iaux. 
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.j ~ t._ ~ ,.. ~ • f. • L ~ 
t • ~ - t' 
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Scltorl'e 0 , e't.at/on 
. A Of(! haute 
-·- ·-·-P.!,..f<, 
~ .. .__ ·----·-- ... --
Cri<Jue de 
Lon tb a rfx..Jdt~ 
Slikh> 
Sdwrl'e a 
otfjééalio11 TY.L.r e 
n_&.fie(fe: O,oo:f 
3ï. - Plnn cil' la c·t·iqu•· oll' Lomllat·tzyoh~. dnns I'C'$funil·e cie J') :<l't·. 
- - •Pro)'.{ ID--
-------------"-1• 1 - - -
··-·- ... ~/~ . 
.. ': : .-:fi• : • ::· t- ~: . 1 
• ' 1 ! : ' : ~ : ! ~ ! • 
~'P' ,,..,.,,..,..,.,~,. rp 
1 1 
- -~~~o{.U..~~<I~J- ! ; ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ : !i ! t ) ! ! ~ ! ~ .6~ ~~ 
_j.#.Jt- - - - · - - ·- ·- ~~;:-.J, - 1-~ ~r .... ....__ ~. .... ....... ~r;,.t.;.J · - -~-- - - - ._ ~ ~ ' J (· t ~ .,.-~. 
...._ __ __ . 
~ " ! • ~ ~ " ~ •. .J... . .I.--t_,_j,_ .. ___ -.u..;...r..t _(.,). __._ 
J.(·ft,.f/1·; 1 . ..,., ~--"'~ 
jio~"=.i~J.I~ 
r,A,~N4Nd 
:cs. - l't'Oill dt> la slikkl' pt elu schnt·t~· ( :\ B de la fig. 3ï). lA•$ haniPIII'S ;:ont t·ap))lll'f{~s 
au ll·ro tl'Ostouh.• qui Pst inf(•t·icua·I!C' 17 c· ·ntimNrc:>~ au zt'•t•n de~ c'ltt'tPs. !1~1. - Coupe lie la cligne en (. cie la fig. !li}. Les huU(('UJ':-1 
~ont 11\Pllortées nu t.ét't• des l'~u·tes . 
.11/1 
/'1 
/•9 ' 
/),l} 
--=---=--
OF 
DM 
PS PH 
!!_H 
411. - OIUJW. sc·ho'•matique ic tt11\<'t·~ lo·~ ch1no•s litlorall';:, 
\iwan ch~ la u.ac·8• ll:uttt•. 1111 'lh·eau cie la IIH\1-ét• has,l'. /'.'i 
.liT 
,\S 
.11 
FI 
P!llllll's ~<h·lll'": l'H l'antws litlluides. l'}<~ pl' .;uumist• HU:\ tltll't uctions ch•s lii:U't-I'S. 
Pla:.r•• si lu(•<> :cu-dc·s•ms ll<>s ltaut••s Jut•r:.. 
fl1mes lllt•ltill'-; : lU 1 htnc .... llxi•t•s. 
":tl'l's cl'lm e1·: '.lll' \J;u·e,. pt•t·tuanc•u11'"· 
,\l';.rilc• supi•l'i••url' dt>~ J~<Jiclo•t·s. 
\ r;.rilo~ in ro':J'Ïl'lll't• tli'S , .. ,)cll't'S : 1' . Tom·);('. 
sn hl·'~ tl a nd rirns. 
1 ' • , !..... 1'/ c!J I;V'"L~ 
'DlllMw c)e vw<- ~tu• 
4 
J.f. -
~TG<louu~»!Dtlutw : _.>~ _...Y 
-- ~ - \1:t&J DUNE"'""' 
1 }... /Jullt i/"4'1< . l!f/. ·. l'a/kr• J ' l'· lf:l)lf_(O~ Qt>t'-'Â!Joco;i,,futwu l..ifiUk4ttplrlttuY lff'~ 
________.- •Xli-U'ftrlllo t :•<k"Drtll aPicifJW1rPia.1unrJJ• ' drt...q,~ ·• GO'IJrrli ./1(/(:IJfurr.tnt 
SLII<!E . lluppw 1'"' th'U!Um ;1/ropl# ~~ C(r(llQ 
SCHORRE a-plank.;t"quNIIN: Alrc>pitt,SoliNWtio $ullnJu,Q<tiU',,If11uria 
lU ... .)u-.u~ 
CiJI?;M.h6~v,.,e t.zu• 
"""! 41! li illl!!killill'-t;..,_anL, .. )>.:Jl 
,1frtpl~l' 
Souudaro 
CJadoplloro •' 
Oiatàmü& -" -
MARIGOT 
2:&c.,~.....tfA 
Hulk trlJt!t'ArlnmJio 
Armrrun PlVlj"'tt• _ 
SCHORRE Ul'<'l'_fiVIIUk-.plank•dreMk~.Airopùt, 8/uiiM, .AtSilY' fllo/da.fO 
~ 
... ~,{,ijÎ 
~ft: 
. ' DIGUE 
Dl'fO&lu, 
Pa#liluun , 
Ootu:u" 
Limiü ~uf>ll~u,. 
aorcli,flf'O/!I'f'llm 
plU!ft'ltlt" 
~ t. - Cottjl('' "•·lc~lllai i«JII'"' i1 tt·a ,·ers Je ='du..-r·r• :'r vl>g~tat ion 1'11~1' (•~ n lw nf) d le sl'ltntTI' tl \'~;.r.".tn 1 iu11 haut c (Pli has). 
'"' 
-· 
'"' =-· 
-28-
3. Le climat 
OU PE ;L 
Pl-' ' " 
l'' fo'r•ét(UI'llCC Ùl'-~ lt'lllpi•tcs c't Ounk<'l't(ll" (Ill ), Fh•sSÎII{.:lll~ (FI.) 1'1 Paris (P \). 
La lun~ueur· •le t'llllt'Ull tiPS l'll)ulls d" la tw;~ de-; \Pnts P><t Jll'Opor·tionn~ll·• au nollllll·c olo•" 
tem{'K'l(>,j ch! ;:elle direction. p~ntlmll les alllll't'S lt'~'ll :·, 1 ~1:1. ('l'•'IllJit'h's H•nts ùont la \'it•·~w 
~sl su~rietu·c ;\50 kilom. ù lliCUI''· ou 11 u). :'1 la sL·,·owiP). - Le~ fl~ut·l:'s de ~am·lle ùo111wnt le~ 
tPtnpètc~ cio toutes les saison" : <·elles ole tlr·oite. ll's lcmpi•fcs du pi'Ïnlc>mp:-. colllP J'i·tl•. 
w 
ta. ::)chén1a d'un p111i t bois do Pins ~) 1\ o;.:t l'l'S, au 0"1· Lo!C llèc·hl's huli11ucnl la ciÏI·eC'lion 
tlau" ht•(ttelle lcos al'IJrcs I!Olll indini•"; les l'l'Oh iwliqu••nt lt'S urhrl!s 1110l'ls. POP .• \, l(llPlqw•s 
PPUJlliPI'S hlalll'S dlllll Il'" r·anu•;ur:o< di•pa><"Clll t'Nt\. ùcs Pins 1•l t(IÙ out él6 Îlll'linés 'Pl'" l•• s. 1· .. 
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J 
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- 2!1 
SAUX REPE N S CAREX ARENARIA 
HIPPOP HAËS RHAMNOIDE S 
lB 
: 
1-1.- Adaptations t'l•nh·e J'pnfiJ\lÎssPln<>nt ct Il' déehaussclllent. 
AMMOPHILA 
AR ENA RIA 
s_ 
La teinte foncée indique 1<' sol primitil : la t<'iniP c·lnir·c le :>.'\ble nouwllcllleut n}JllOrté. Lt>S 
ol'ganes qui liH'Ul'('lll :son! tlPssru(•s en poinlill(•. ' 
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-·- j_~'-:_k--::;J../~+-+--r--r 1----~.-~-=·~ ==~~=t=4==t=x= ~~·/ 
J.-. • .. ____ ._ / ~. · - .1- ·-· l 
1 Ï"-·-. /' :- . 
V'~~--r-~~~~-1--+---+---j--,_-_-_  1 _, __  _.._,_. -·*-·-·-·-·-·-·-··t;r --. ·-,_- +. •• ·-·-'-~' 
-·-·--·-·- . .......... ,,-'' 
- - - - 1 --r- 1-..., .(' 1 -~ ~ ~~ 
__.---l---: • -. v~::::>-- - ~- - -- . -···- ___ ,. ·~t- -
, ---1~--t---±7""'/:::..-r-- ". - - f----- ~- , . - -- 1 ~)~:~--- __ __ ..... ___ .... ... , ···+--- · __ :. . . ..--Il ___J__l ~ 
SD .. ..., h~O I~ J ·~~ (.{\,,t~:utcr de ~ "·~~. C<t e_j.,.,,.,ftC.' 
4ï. Qnelqurs f•l(•mcnts dl' ln marl>e dnus l'l~s<"auL Clt'llJlhiquc 
iNf'l!" --=j'-tlt·t>sst; d'ap•·~c; SIPssels .\ nu. Tt·ar. Jll'ûl. Belg. 1. XXX, 1872). Petit Jhitl. t. :XL. 1883) r•t '1~1. GPllPns. \an Brabantll, :\ft>lot11', \\'e~ ts et ~ --..JUSANT \ \UCU"- ~~ultae.k} 
Pit•rrot (JIJif/. lUOS). ~ 
~l'. Trnjel, tl'm• Ilot teur Qlli set·ail jeté dans 11-:S<"au t ù Tt't'mondP 
au mmuent ot'1 la marée <'Oill111Pllce ;i tlcS<·emlre. Gt·;tphique dr<!"sù tl'npr(•s 
Pf'tit (.\tut, 1'mr.Jmhl. lll'lg . !. XL. 188:1). 
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@>~~!..~~ @!III]~ • • 1 1 '''*' . \• ,, , ••• 11 
~ ......... @rfS ~~~.,... 
~~-:~ [:; ::-~ 
~E]~ ®~Pa.~. 
~ •'"··~ ~ ~w,/;wuw.,.tow, ~--~.,,~~. 
1!1. - t:m·t•• Ai'(J)ogi(lll•~ de.>,; rh •'S til' I'Esraut en tl"<' 0\'•·•·nwit·t• et \u•ll•ghl"m, 
ù'apa·ô·s la l'arif' géologique au 40.0011". 
L' •\s~rhien "~ tou::. le-; t{·a·a·ains plu,; antiens Sl'lnt J'CI'Oti\.I"J'Is dt> Fhuulrien. 
Eclwlle 1 : liO,OOO. 
N 
1 
<1> 
(/\ 
0 
51J.- <iaJ'IP ~éolo~iqnC' tiC':< rh cs tic la Dm·mc l't •le I'E~•·nuî. C'llii'P W;wsmnnsiPI' Plie t:roolc !'t•hnOI', d'up•·•·" l.1eaa·t•• g~;olo~iq1w au 10.Ull0". 
1.(• Boltll"••icn el les IP.rmin~ plus ancien~ ,;ont. I'Ct'Oll\ e1·ts clf• Flamll'ien. 
Ec·lu>llf• 1 : 60.000. 
~ 
:al. Lt•>~ allu\"ions du Bas-Es<•aut .en flel;!ique) et de :;(IS 
notu enls, d'aprè,; Kummer(.\ un. TJ"'' r. JutiJl. Belg .. t. II. 18-14 . 
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53. - Coupe sdu'matiqur il t1·:nr1'S une llii!Ue cie t'l~:;caut. (Comparer· avec la fiRUrP 30. ) 
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HERENTHALS 
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MARE. PLAC.E BRUYERES ' BRUYÈRES TOURBEUSE MARÉCAGEUSES HUMIDES 
:;,.., - Cnupo· s<'hé•uatiqtw ù lt'<l\l'l'~ la bt'U)•· tt' '"'""~'· :1 lu.'tH'k. 
Loc.alisation de quelques plantes de la Campine, d'après leurs 
besoins en eau 
Cha mpignons ( lichens) 
C.::ladouia lntT:tta 
('. ('(l('('ifl'l'(\ 
1'. py \idatn 
c·eu·at·ia :wulo'alll 
Algues 
7.) go!!nnium et•icetormu 
Bryophytes 
Aliruhi'Ï:l sealari~ 
!'pllagnun• oiÎ\', l'sp. 
Polylt·irltnn piliferum 
Ptéridophytes 
Osmtuuln rl'g-alix 
L~c·opodium ÎIIWJd:•üuu 
~hanércgames 
t:\ \I~OSPBRMES 
Pinus -;) l\'l'slri~ (~uh~pontané) 
.fun i pt•t·u~ c·vnmtuuis 
A~(.I()SI'ER~IES 
1/tmrJ<·r,/ !f/à(OIIt't•,, 
~cirpus tluiiuns 
S. lacnst t•is 
S. caespitosus 
'\:\l'lhl'l'ÏIUII O!;~Îft'llg'lllll 
1 Jil'ol !tlédour't'.' 
r.t yric•a Gll h• 
1\ ymphul'a nlha 
[h·ost'l'll J'Olu ndifolia 
1 >. intPnneclia 
< ou.at•um palu:;u·e 
( oPllÎSt:r angJiCa 
c •. pi! osa 
\ JHit·omrd:l pnliifoli;~ 
\':ICI'ÎllÎIIIll OX) l'!lt'COS 
\'. Vitis·hl:ll'a 
\ . ~.1) J·tillus 
Y. uligiii0!-11110 
C'alliiiHI ntlgnt'i>< 
Et·il'a Tet t'!t lh. 
E. citll'I'C':t 
( ot!lllÎ:tlla l'liClllllOII<Illtlu• 
\!Pn)antht•-; lril'olintu 
PN!iculal'i.; sylmtica 
ltrirUI!lt'ia \ ulgaris 
Lit fot•t•lla laru,;tl'is 
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A. ltui~<sl'au ameuanl l'eau. 
u. Pl'ti!es rip-oles rl'itTigntiou. 
tl. Po• iles rigoles d'éva~uatiou. 
D. Rui'l,;eau par leqtu' l l'eau );·c··l'oUie. 
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Iii. - Ca1•tc géolOgiiJllC tiCS CD\'Îl'OIIS d'EH'I'bi'J'g. - Lè TOII~I'ÎCII Pl 
les terJ'ains plus nncicnQ sont prcS<tue partuul J·ecouvCJ·ts de llesbaycn. 
D:~ns le Grubhcnho,;ch lt' Ttulh"''ien ost I'G<.'OU\ el'l dr CalllJ!ioien. Le Die~ tien 
<:>st généralcml'nl nu. 
- 4:~-
65. - Carte géologiltiiC Iles ('JI\'Ù'OilS cie Stocke! et du IIOI'Ù dt' Ja ~·m·N 
de Soigne~. - Le Tongl'icn et les terJ•ains plus ancien,; ~ont gl'né•·alement l'f'COII· 
verts cie lfN;hayen. (Cmuparez a,•ec la lig. 67). 
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1 :Pc>.... ~. ~-'<4.4{ 
l. :Ibo~ l1t 'Refwo.....e 
~ ~ t>"((lp.cc.f ......... 
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5 Th:,;... !)o.~- ' 1--+"N..' ile ~..8~ 
.... {;,.;., ""' ?.,. Jf, .. .-..;.... 
t\6. - Carle 1-'éolog:irtUe de:< 1'11\"ÏI'OilS de lli:>C)II{'T'f'lj. A l'Oucsl ri(' Oi:>qiii'IT!j. le Brnxellit•ll 
CL leS 1 C'l'l'l\ÎOS piUS allCÎCIIS ~ont gl•llél'i!IPIIIPIII. I'CI'OU\'1'1'1' dt• lleshaycn. \ l'l':~t. J" \SS<'hiell pf )po; 
teJTain:> plus :uwirn'i sont «oureont 1111!': parfoi'> ils sout COII\'C'rl:> dc c~ampinil'll 1111 Il•' lJI'shayC'n.-
11 y a tlcux failles dirigc<>s 1lP \\ .. \. \\ • vers E.~.l~. Compare!' :1ycc la tlg. t;;. 
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COUPE SCHÉMATIQUE DANS LA FORÊT DE SOIGNES 
COUPE SCHÉMATIQ UE À OISQUERCQ 
~ ~ 
Ait 1som 
Aff '"0"'· 
Alt~m 
§Ali"""' 
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67. - Coupes schC·malitlUes monll'nnl les •·da!ious cnlJ'e le sol et la ' 'ég:6ta linn. 
68. - PI'Ofil transrersal d'une vallée c•·eusée en l.('l'l'<lin ual'uùlt•. 
Hauteurs tl'o•·temeut exagér (tes) . 
li!l. - P1'0fil longitudinal d'un chemin creux, ou d'une vnllée rn 
l<'l'l'ain lncul,Je. Hnutt'urs roi'Lement exagérées. 
.... 
;il 
2. La \7égétation 
A B c 
0 1!.: f 
70. - Stades succc~siis de la l'égénl'>.ration d'un cime 
!\'arbre qui a été isolé par la c:oupc cie la futaie à laquelle il 
appartenait. ct autoul' rluqoel CI'Oit enstùle une uouYellc futaie. 
~e...~ 
)6~1\1(. 
~i.Üê. •.. 
..···· ... 
71. - Aire !l'llabH11 t, ou bieJJ li111ile seplenkiouaiC', des principaux a r· bres forestiers 
de la Belgique. En parti~.' d'ar)l'ès ,\1. Drmlo (dn J)s R1•rghaus' PIIJ;si!Utlii;C'her Alla.~. 1892). 
~ .... ~:.:::.:~::·:· :::::::.:~:::::::::·~o<;K l>~~a..tio~. 
F. -- Les bords ... ·. . . ··~..g .... ~li.è.4· . ·•.. ··.,f~ ~'-"":!~ rnf.rrFI~~~~~~~~·.d,_.:;;~-;;·&i.~~.. \ ~ ··.\ 
de la Meuse 
1. Le sol 
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72. - Coupe du ie1·rain Cl.l l'Lonil"ère rians ln vallée de.Ja ft1euse en(J•e Falnti~,'llOtd 
et Yvoir (distance 10 kilom.) d'après M. GossPlet {L'Arrlennf', 1888). 
73. - CoupC' rie l'escarpement du calcail•c carboniftn·e dans la vallél' de la 
.Meuse et le L'UYin elu Colébi, entre AnSel'emme et Falnùgnoul (distance 3 kilom.) 
d'après M. Gosselet (L'Arâltnne, JSSS). EUe montr·e la situation des récifs corallien~. 
des chenaux et des lagunes penù:mt la fnr·matjou du calcaii'e carbonifère.(La partie An. 
située dans la vàllé<' d<' lA M€1US<\ est indiquée sur la figure 72). 
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-1~C4\15o~· 
~5<§>~~-
d:>c:we 
~8 gUA Z>e. We:pi.o>'l':l~~ 
~G q~,O.~'-<C ,)e~L._Ji)O>t~ 9 ~ ~~ lfb~\.o11 VI;!; 
~J'i'o-..wi..<~....e<>e.~~'\.Oi- ~1o~ è)'~e. 
fo. c_ra.<.t.eU'e. 
·. 
} ... . · 
.. ,. ~"·~ 
~11 ~OA1""~ e/;')~{~ ~e.'foo1 
m1~~..w;...~<M:- ~QJC.~.>e ~e~·e.. 
-1~S~'l. · 
ï4.- roupe df"~ lm·r·ains primair·es de la ' 'allé<' de la Meuse entr·<' Y\'nit• el Samm·. l.l's lu('alilé<; soul !lUJlpOS(>t':! JII'Ojctéc$ sw·Ie Jl)an Jn(it'illicn . D'apri·s 
\1. Gos:;elel L 'i\rrlf'ilnt' .• ISSS). 
o·apa·vs la ler'nlinolugi f" adoptée pmu· la l'lll'l<' g(~ologique clf" la Br>lgique au .HJ.OOo•·, Il' n" t.i fait paa·UC' du Cou\·init'n; le n" 7, liu Tlnr·notien; !fiS n"' S. 
~~et 10, du Cohlenrir>n: J(>s n'" ll ct 12. du Q('liinnicn. 
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75. - S<"ht'•IU:I:< d(• Ill rm·umli• •JI d'une ~rottc. tl'apJ'i•S ~1. Oupont 
Bult. Soc. lll'ltJf' GàJ/IJf/. l'ah•r•nf. Tlwl7·ot. 1. \ ' 11, 18!13). 
1. L'roau de ttluit· r1ui pass~"" i1 lJ•a \'PI'S h• t eJ'I'ain wru hic Jll'm ena ut 
dr• la dê."'!frl '•'•gntiou cie~ t•mwh<>-. c·11k:ci r·t>,, s'iHiiltN• en~re c·cs t''llltilrs 
et da us leul's tls~ur·es N clissout le t'<'lkaire. 
,,---- .. .... ___ .... 
,,""'',., -..... __ __ ... 
2, 3. Ln ca\ itc.': s'allralldiL 
4. Pentlaullc• C'llmpini""· la rh iPrr (R) !lJilli'Oforul it son lit et nw( à 
la grotte. La I'Î\ Îtol'f' s'y Ïllll'IH)Uil (RS). 
5. L'atntosplli•t'c' de la g11•Ue cmmuuniquan1 maintt•nant ave<· le 
clolror•s, ries :sta.lactiles \S) se forment. 
6. La YOfllP s'eliondt·r ct un large <'boulis (E) <'c)mblc eu pa di(' la 
grot.to. 
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ï6. - llt:pllu•c•mont:s du Clllii'S de la ~l<'liSC' dcpui::. l'Olil{oel•nt• . 1\'apt·ès 
\1. Stainier·. (Hull. soc. '•elue Gt:ul. T'ulJoul. 1/flrlrol . 1. \111, IRH-1 ). 
"-
'l. 
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2. La végétation 
Localisation de quelques plantes ba.bitant la rive droite de la Meuse, près de Cbampale 
IIABl1'AT . EX IGE:'\CES SI'ÊCIALER 
1 
Pl. u~ 
~ulttoul 
-- -
gntlre lo 
RO('ho•u• ~ l·:mln•ll~ dom•hw C.,lrnor•• SchiSie$ {l"t \'it•Ux trP~ C:!.1h•\t"())t• Cah·Uug• l d•·~ rnrl1(jJtlt houiller~ IUUr'J') rlutll•il"' 
1 Jin.,...,._ 1 l Moulol!u•·• 
1 Filicées 1 C'<'l <'J':tt h oflkiu;u•mu 
- + + 
PlPI'ÏS IIC!Umna -
-
M onocotylédonées 
Poa compres~a 1 -1 
~<'~tlc• t•ia coet·ul<'n -+- - + + 
l•'<>st ll<':i rlu t·insc·ula ~ l::nwa 1 + 1 - ~ -+ 1 
\IIi li Ill Splli'ICI CWf'JlhOhllll ...!-
-1 -
Dicotylédonées 
llclnla olùa - -
Htllli<'X sculatu.o: ...... + 1 1 + 
n. \ct•t<'lsdla -
1 
-
Diunthus C'aMhu~iltJH J'Uln - ! -
1 
-
Silc11" nutans 1 1 
S:tgin:o prt;cumi.Jens 1 
1 
-1 
l ll•llci.Jorns foetil lus 1 1 
-
Drni.Ja ailoid<>s . 
- 1- 1 
Pot en t ilia vern a - -1 1 
P) l'liS )lalll!l + - -1 
Ra1·othamnus scop:u·ius 1 
.\nth) lUs Yu!Jleraria -
1 
Hippocrepis comosn 1 -1 + -
Gct·aniullt saugoincum - + -
Duxus s<'mperviren~ -r + + 
Jiclianthemum CltauJacc·ist us 1 -r 
Il. poliifolium + - 1 
Epilobimn spicaluu1 - + 
Lihnnuti~ montana - - 1 
Cumus Illas -1.. - 1 
Calluna YUigaris -
-1 
\'ncl'inium MyMillu~ -1 -
~j at'11ys ~ùpina -+- + 
Tcucrium Cbamae11J·~ s 1 - -
Digilnlls pm·pur ea -'-
' 
' 
Molampyrum arvensc 1 + + 
Asperuln Cynanchica + + 
Vibul'nwn Lantnna + + 1 
Calllpanula persicifolia + ' ï 
C'cntaurea Scabio~a ... + 1-
G. Les Hautes- Fagnes 
1. Le sol 
.................. 0~\..L~~ ..... ~ 
~"1~· 
:>r-vo..ca. ~t . .r:a.v-1 
i";. 
L' \J•IIcnn~> 
au tl(•buj du 
Gt•tli nni(>ll. 
78. L'AI·dC'IliiC 
au déLut du 
C'oblcudeu. 
7!1. -
L'Ardenne au 
milieu elu 
Cd,Jr>ncir•ll . 
80.- L' ArdC'nne 
liU rlêl.Hrt du 
Cou Yi u i<'n. 
:P-1\.<A..iJ:a.. 
q~ ~ ..... ~t..a.,{;Cl.A-w:, o)l~M4fMef.t. 
.,.-wJa. 0 
r; ... .ge,"'' 
9-ea..,. ..e.. àt!. J'(? <>A~~ 
(;(,:--;! ~..;p .. Atw"~ o o 
0 
SI. - L'.\r·-
dennè JlCildant 
le (liyeli<'n, le 
l~rasnien, et 1<' 
Famennien. 
82. - L'Ar· 
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